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ص:     م
أن  توضيح إ البحث ذا والتطور  دف االقتصادي املعلوماتالتطور العق تكنولوجيا العالم ساعد األخ الذي ن،  من د العشر القرن
العقد تطور من ا تبع ن،  ن األول  ين وما والعشر الواحد القرن مباشر  أنتج قد من وغ مباشًرا تطوًرا افة عبالضرورة ة شر ال املوارد
ات والشر قية ،املنظمات سو وال واملالية اإلنتاجية والوحدات ة اإلدار ات املستو افة ال. وع ع لزاًما ان افةو العليا واإلدارات ن باحث
ع وأيًضا ات، والشر املنظمات داخل ة شر ال املوارد ل ي ع التكنولو والتطور التقدم ذا تأث مدى تحدد أن ات والشر م  املنظمات
وذلك ا، لد توافره الواجب املناسب ة شر ال املوارد م و ا، لد املتوافرة ة شر ال املوارد والتوازنذه والكفاءة الفعالية من نوع إيجاد دف
توافره الواجب العمالة م و املنظمة ل ي و ا، امتالك الواجب التكنولوجيا من ل ن   .ب
املعلوماتية: حلمات مفتا املعلومات،نظم ة،تكنولوجيا شر ال املوارد املعلومات،إدارة املعرفة،مجتمع   .مجتمع
 
ABSTRACT:  
This research aims to clarify that the economic development and development in information 
technology that helped the world in the last decade of the twentieth century, and the development that 
followed in the first two decades of the twenty-first century, has necessarily produced direct and 
indirect development of human resources in all organizations and companies, and on all administrative 
levels, production, financial and marketing units. Researchers and senior management in all 
organizations and companies had to determine the extent of the impact of this technological progress 
and development on the human resources structure within organizations and companies, as well as the 
size of these human resources available to them, and the appropriate size of human resources that must 
be available to them, with a view to creating a type of effectiveness and efficiency and the balance 
between each of the technology to be owned, the structure of the organization and the size of the labor 
to be available. 
Keywords: Information Systems; Information Technology, Human Resources Management, 
Information Society, Knowledge Society. 
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  مقدمة:  -1
العالم  دول معظم فنجد ي، سا إ شاط ألّي األولية املادة واملعلوماتية املعلومات أصبحت اد ا الدو التنافس ظل
فيما سابق ت ب  املتقدم واس شارا وان ور ظ صاحبه ما ذا و املعلومات رتكنولوجيا لتطو ا وخطط ا اتيجيا اس لوضع ا بي
املعلومات، من ائل كّم ن وتخز ة معا ة القو ا مل املؤسسات جميع ا تحتاج حتمية ضرورة بمثابة ت أ ال اآللية
ودقيقة  عة وسر منظمة قة عد بطر ما م الباحث مقدرة فأصبح الصناعية، األقمار و االتصال زة أج تطور إ باإلضافة
األثر  أك ا وتقنيا املعلومات مية أل ان و أبحاثه، ا ثمر س ل ا شكيل إعادة و ا إل الوصول من املعلومات مصدر عن
ا "كعلم األخرى ات املصط من ا وغ لفظ"املعلوماتية" مصط بروز ستخدم أصبح النظم مدخل ور ظ ومع ملعلومات"
التحديات ة ملواج ة اإلدار العملية ترشيد ساعد ال ديثة ا ة اإلدار األساليب من معاصر املعلومات"كأسلوب "نظام
ا باعتبار املعلومة ه س املستمر بالتغي سم ي أساسيا عصر املعلو .موردا نظم وم ملف أصبح الذلك وحيو ا ر جو دورا مات
تلفة. ا تطوراته و سماته ع التعرف و به اإلملام يجب املعاصر ي املعلوما و اإلداري   الفكر
وظائف ل تدرس ال " املعلومات "تكنولوجيا والعلم   إّن االقتصاد و واإلدارة البحث ا اما وإس املعلومات وتقنيات
عامة،  ا بصفة مختلف  وتقنيا لتدخل املؤسسات عمل وأساس البلدان مستوى ع التقدم و التطور أساس أصبحت
وخطرة.  مفيدة االستخدام، ولة س شار، االن و التأث سعة تطور، سرعة من ا ل ملا والفنية ة اإلدار ات واملستو   الوظائف
تأخذ  أن البد الية ا ياة ا جوانب من جانب أّي ة انت وملعا إذا فكيف ا، ل أساسا املعلومات تقنية ة املعا
ة.  شر ال املوارد و أال التقنية ذه مباشرة عالقة وله ام انب تنا   معا
عقدين  أو عقد قبل عليه انت عما تختلف ا، ر وتطو ا يل وتأ ا وتفعيل ا إدار انية إم و ة شر ال املوارد إ النظرة إّن
أ ون وست الزمن، ن: من سي رئ ن ب لس ن قادم عقدين أو عقد عد اختالفا   شد
املعلومات.1 لتقنية ع السر شار االن .  
العاملية.2 التجارة واتفاقية العوملة .  
ضرورة املعلوماتية متطلبات جعل الذي يجة:  األمر ن املؤسسات جميع ا   استخدام
ادة وز ياة، ا منا جميع سارع امل التق التطور  التطور مجال الكب سارع ال وكذا ، والتق الصنا التنافس
ات شر تتموه بدأت ال سيات ا متعددة ات للشر شارالواسع لالن باإلضافة العاملة. اليد ع الطلب وانخفاض الصنا
كم ة شر ال املوارد ع الطلب ية ما غي إ أدى الذي األمر النامية. الدول املعلوماتوطنية مية أ وتختلف ونوعا. ا
األساسية  البحوث إجراء ستخدم ف ا ثمار واس ا م اإلفادة مجاالت ذلك   باختالف معتمدة ة ر والتطو والتطبيقية
ة شر ال املوارد وتنمية إدارة دمات.  ع ا أو اإلنتاج مجال   سواء
ة:  -2 شر وم إدارة املوارد ال   مف
: أعطيت  ي ما ا م نورد فات عر عّدة ة شر ال املوارد   إلدارة
من  املنظمة أعضاء إدارة و افأة م تقييم، تنظيم، ر، تطو اختيار، و باستقطاب اصة ا اإلدارة األول: ف التعر
ن  وتحس العمل عن م رضا خالل من األفراد داف وأ التنظيمية داف األ لتحقيق وذلك العمل ات ج أو ادةاألفراد وز جودته
عزز  ام وم بوظائف تضطلع ا أل ديثة ا لإلدارة النابض القلب بمثابة ة شر ال املوارد عت لذا ن. العامل وإنتاجية فاعليته
دون  ة نا مؤسسة توجد ال لذا والنجاح، شاط ال والديمومة البقاء وسيلة ا وتجعل للمؤسسة التنظي ل ي ال ا ان م
موارد ةإدارة ي،. شر ص2000(ساعا ،21 (  
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ي: الثا ف بجميع  التعر ة شر ال للموارد والفعال األمثل االستخدام شؤون ة شر ال املوارد إدارة يخص الواسع معناه
أما ، األعمال إدارة فروع أحد يمثل إداري شاط ا أ كما ا، داف أ ة األخ ذه تحقق ح للمنظمة التنظيمية ات املستو
بمامعن العمل ع ا ورغب ا قدرا وتنمية ا عل افظة وا العاملة القوى من املنظمة احتياجات بتوف تم ف الضيق ا ا
ومنتجة راضية عمل قوة ن و ت ع (مفتاح،ساعد ص2004. ،12(  
ة: -3 شر داف إدارة املوارد ال   أ
دف ا لك متعددة دافا أ ة شر ال املوارد إلدارة باستمرار إّن م ر وتطو األفراد قدرات تنمية إ ا تل   ل بحيث
: داف أ ثالثة إ ة شر ال املوارد إدارة داف أ تقسيم يمكن وعموما املنظمة، احتياجات وكذا م ورغبا م احتياجا
املنظمة. داف وأ ن، العامل داف أ االجتماعية، داف   األ
داف االجتماعية:  -3-1   األ
مسا ماس تتمثل با شعرون سعداء م يجعل مما حية ور إنتاجية ا وأك األعمال أحسن م ل تجد بأن األفراد عدة
و  لألفراد العامة ية الرفا تحقيق أجل من ذا ل و وشغف، برضا العمل ع م وإقبال م ا معنو رفع جانب إ العمل نحو
تمع.    ا
ن:  -3-2 داف العامل   أ
: ي فيما تتمثل   و
  من يرفع ما ذا و وفاعلية بإتقان العمل أداء ع م تحفز شطة م عمل ظروف إطار األفراد وترقية تقديم ع العمل
م.   دخل
 .األفراد معاملة سانية اإل وتحا ة شر ال الطاقات اف است من تحد موضوعية سياسات اج   ان
داف املنظمة:  -3-3   أ
 : ي فيما   وتتمثل
 أفراد املوضوعية. جلب املعاي حسب ن والتعي االختيار ق طر عن وذلك الالزمة الت املؤ جميع م ف تتوفر   أكفاء
  املعرفة و ة ا لتجديد ذلك و ية و ت ات ف بإجراء ا ر وتطو ا تدر ق طر عن ة شر ال ود ا من القصوى االستفادة
املؤسسة. نظام تطور مع تتما   ال
  ر ادة ز ع ىالعمل يتأ وذلك ك، مش عاون لق م داف أ مع ا داف أ وإدماج ي والتفا د ا بذل ع ن العامل غبة
املرض. أو التقاعد عند الضمانات افة إعطاء ع والعمل افآت وامل لألجور العادل ع   بالتوز
  إدارة نظم املعلومات  املنظمة: -4
  نظم املعلومات:  -4-1
ا  أ ع ا عرف ال أش ا وعرض ا ومعا ا وتخز ا وتنظيم املعلومات بجمع آليا أو ا يدو يقوم الذي النظام
والصوتية) واملرئية النصية الوسائل من أّي و املعرفة) للة، ا البيانات (اسماعيل،(البيانات، ص2011. ،26 (  
) األ JESSUPأما من "مجموعة ا: أ ع املعلومات نظام عرف فقد ا ) ستخدم ال االتصال ات وشب مجيات وال زة ج
املنظمة ن للعامل ا ع وتوز ا ومعا ا وإيجاد البيانات مع سان (خالد،اإل ص 2007. ،24 (  
ا عرف ا ALTER( كما عرض و ا ومعا ا وتخز املعلومات لنقل املعلومات تكنولوجيا ستخدم ال النظم تلك ا "بأ :(
أو  "عملية (العميان،أك ص2002. ،58 (  
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لنظم  فر نظام و ة شر ال املوارد معلومات فنظام وتوف  إذن ة بمعا يختص سي ال املتعلقة  معلومات املعلومات
ة.  شر ال املوارد يخص فيما املتخذة القرارات وجودة التخطيط فعالية ضمان ع ساعد بما التنظيم، داخل ن العامل باألفراد
ذ األولف دف فال العمالية، ياة ا تمس ال ل املشا بحل ا ل سمح ملعلومات اإلدارة اجة استجابة جاء قد النظام ا
ة والقص ا م األجل لة الطو املسطرة التنظيمية داف األ تحقيق ة شر ال املوارد إدارة مساعدة النظام ذا ل (عبد . واألخ
الق، ص2005ا ،53 (  
ساعدت  جزئية وقد أو لية بصفة ة شر ال باملوارد املتعلقة ة اإلدار شطة األ مختلف ة شر ال املوارد معلومات نظم
 : ي ما شطة األ اته أبرز   ولعل
 1 .افآت وامل األجور   .نظم
 2.األداء وإدارة التقييم   .إجراءات
 3. ار ا والتوظيف االختيار   .عمليات
 4الداخ والتوظيف االختيار   . .عمليات
 5.والكفاءات املناصب توصيف   .عمليات
 6.عد عن يالت،التعليم ، برامج ن، و الت خطط ن، و   .الت
ة:  -4-2  شر   مراحل عمل نظام معلومات املوارد ال
أساسية مراحل ثالث من يخلو ال معلومات نظام أي ي إّن اآل و عمله،   ) 2004(الساعد،.عند
  ال استقبال و ة شر ال باملوارد املتعلقة البيانات مختلف إدخال ا بمقتضا يتم ال العملية و املعلومات(اإلدخال):
العمل  (سوق خارجية مصادر أو ن..) و ت إنتاج، (محاسبة، داخلية انت سواء متعددة مصادر من ا عل صول ا تّم
ومية،  ح ات ج ن، و الت ومراكز د معا جامعات، العمل عموما، ئة بب عادة تتعلق ة األخ اته ن...) قوان عات، شر
ارجية.    ا
  ،ا تحليل ع عمل حيث ة، األخ ذه ة بمعا النظام يقوم ا، ز و البيانات ع صول ا عد ن: والتخز ة املعا
املعلوماتية  امج بال باالستعانة وذلك االحتياجات حسب ن مع نمط وفق ا سيق وت ا، فاظ وترتي وا ا تخز ،ثم املتوفرة
اجة.  ا عند ا الستدعا ا   عل
  محدودة مساحة و جدا قص وقت املعلومات من كب عدد حفظ انية إم اليوم املعلومات تكنولوجيا أتاحت لقد
ا واستخدام ا م البيانات جاع واس حفظ للمنظمة يمكن حيث البيانات، بقواعد باالستعانة وذلك إنجاز  جدا،
ا:  ل فئات خمس ناك و ة اإلدار ا   أعمال
ن:  .أ الباحث دمة بيانات ع   قواعد ة إدار مواقع ن املوظف عن معلومات توف القواعد اته تتخصص
التنفيذي.    املستوى
ضمن   .ب م ع بيانات بوضع ا، ج خر بخدمة ليات وال امعات ا من املئات تقوم امعات: ا بيانات قواعد قواعد
م. ل عمل فرص إيجاد يل س ل   بيانات
عن   .ج ن للباحث املعلومات ات شب ع محدد أجر لقاء مستخدم ألي متوفرة و ور: م ا الستخدام بيانات قواعد
السر.  لمة بإدخال عادة ون ي ذا و م ملفا ع لإلطالع ن املستخدم لصا أو   وظائف،
ر غراز ا ينيوسف  مفيدة،  لطا  بوق
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التوظيف:  .د املساعدة املؤسس  بنوك مؤقت تحتفظ ل ش ا لد العمل م يمك ن موظف عن يانات ب ة الكب ات
سواء  التنمية ة شر ال املوارد مية أل ونظرا ذا ذلك. شابه وما مرضية حالة ا موظف أحد ان إذا ما حالة
عن د يز ما كية األمر املتحدة الواليات املثال يل س ع توفر ي ز ا أو الك املستوى بيانات  قاعدة 150  ع
اجة.  ا عند ا استخدام املنظمة ان بإم اسوب، ا ع معتمدة ة شر   موارد
  كفاءة نظم املعلومات:  -4-3
ومقارنة  تحقق مدى الكفاءة ع و ة"، املرغو النتائج لتحقيق األمثل "االستخدام ا بأ ا ف عر يمكن وم كمف الكفاءة
زم  ة ف تحقيقه دف مس و ما مع املا ذلك عن ة الضرور املعلومات توف و املعلومات نظام دف ان وملا معينة، نية
واملالءمة بالدقة واملستقبل اضر واتخاذ وا والرقابة التخطيط ام م اإلدارة مساعدة وألجل املناسبة لفة والت والوقت
يجة بالن اإلطار ذا تتحدد كفاءته فإّن لذا ص2002(أبوشيخة،. القرارات، ،23(  
التالية:  النقاط خالل من تتمثل النظام كفاءة تحديد مية أ   إّن
 .التخطيط وسالمة النظام مالءمة مدى من للتأكد قيقي ا واالختبار العل والدليل امللموس الدليل الكفاءة   عت
 .تحقيقه ومطلوب مخطط و ما ع النظام لتنفيذ الضمان   عت
 من اإلدارة ن بنجاح.يمكّ النظام لعمل املالئمة ئة الب توفر ال املناسبة والوسيلة األسلوب   إتباع
  .ا وتالف ا ل لول ا إيجاد غرض ة املطلو الكفاءة عيق قد ال املعوقات كشف ع   عمل
يدة:  -4-4   خصائص املعلومات ا
ا  ال صائص ا ا ف تتوفر أن يجب شغيل ال عمليات عن الناتجة التالية: املعلومات   مة
  املعلومات تصل بحيث ا  التوقيت: م االستفادة يمكن ح ا، إل اجة ا عند واملناسب املطلوب الوقت املستخدم  .إ
ي، ص2002(املغر ،23 (  
  زائدة تفاصيل دون املة بصورة ون ت وأن املستخدم، ورغبات متطلبات ميع املة املعلومات ون ت أن يجب املة:
ناق ا. أو معنا بفقد   صة
  .سليم قرار التخاذ مفيدة املعلومات ون ت أن أي املنظمة: شاط ب صلة   ذات
 ة املطلو السرعة سرو و ولة س معلومات ع صول ا انية إم ع و ا: عل صول ا انية ، إم (مر ص 2007. ،45(  
  ومجتمع املعرفة:   مجتمع املعلومات -4-5
سم  د بجنيف األو عقاد اال دورة " املعلومات تمع العاملية القمة غايته 2003رأت" املعلومات مجتمع أن ،
مجتمع  وأنه نحوالتنمية، تجه و وتقاس   الناس ا واستخدام ا إل النفاذ و واملعارف املعلومات استحداث فيه فرد ل ا ستطيع  م
ادي،  ال ص 2013(عبد م  )16، انا إلم امل من والشعوب تمعات وا األفراد ن
ّ
يمك م   بحيث نمي ب وض ال
م، حيا نوعية ن تحس و أساسية  املستدامة تحتية ية و توى ا صناعة واملعرفة املعلومات مجتمع مقومات وتتمثل
تكنولوجيا ع فضال  عتمد تنظيميةاالتصاالت، ئة ب واملعرفة، للمعلومات وطنية سياسة ا: م أ األخرى العناصر عض عن
أو ي املعلوما الو مالئمة، ل تمو آليات مناسبة، ر وتطو وإبداع حث و عليم ئة ب مالئمة، عات شر املعلومات  و ثقافة
ا  شار تمع.  وان   ا
بارز  دورا واالتصاالت املعلومات ات شب لعبت املعارف لقد بنقل سمح ما ا، عض ع والثقافات الشعوب انفتاح ا
املعرفة" "مجتمع س ما ن و ت ع أّدت جديدة وعلمية ة و وتر ثقافية ئة ب وتوف املعلومات ن، وتبادل (دفل ص2001. ،
ة باملنظمة  تكنولوجيا  أثر  شر ن كفاءة إدارة املوارد ال  املعلومات  تحس
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والعمل ) 16 والتخاطب التواصل ع قادرة ومجموعات ومعرفية ة شر كتل عن عبارة و املعارف و باستخدام واإلنتاج
املعرفة ستخدم املعلومات، فضاء سبح والذي نه و ت أساس "املعرفة" تدخل الذي تمع ا ذا ديثة، ا والتقنيات
بتكب سمح ما ودة، ا عالية زة وأج لسلع منخفضة بأسعار واملنافسة ق سو وال واإلنتاج ار واالبت لإلبداع وسيلة املتجددة
"،  م  معر "مجتمع نتاج و املعرفة" "اقتصاد بناء التا و الوط الدخل ات مستو ن وتحس الصادرات ز عز و االقتصاد
القومي  األمن ز عز و ة شر ال التنمية مستوى ن وتحس ارواإلنتاج واالبت اإلبداع سية الرئ األداة ا تجّدد و املعرفة يجد
ا من مجموعة مة مسا ق طر املعرفة" عن "صناعة ن ،لعامل سي (ا ص2008. وعرض)147، وتحليل ة معا عمليات
يتصف الذي سان اإل شاط يتمثل و ف اإلبداع ر جو أما تمع. ا القرارات مراكز ملساندة املعلومات وتوف
ار  التجديد، باالبت التق و و اإلتباع من العكس ع يقف الذي شاط ال يمثل و ءو إحداث : اللغة اإلبداع ومع ليد،
والطرافة دة ا صفات ائية ال صياغته تتوفر باإلبداع يتصف الذي اإلنتاج فإن ذا ل سابق، مثال غ ع وإن، جديد
عت وتجديد نفسه تثقيف عليه سان فاإل ثقافية، قضية املعرفية التنمية قبل.إّن من موجودة األولية عناصره ادهانت
عصر الثقافة أصبحت حيث املؤسسة، استخدمت إذا خاصة املعرفة ذه توظيف العلمية ته خ ز لتعز املعر
قّوة فاملعرفة ا. بذا قائمة صناعة (النجاروآخرون، املعلومات ص 2006. القوة). 03، ذه ا عزز معرفة معرفة؛ أيضا والقّوة
ا ممارس ير وت ا أغراض املستقبل،  دمة ثقافة و العلم فيه أصبح اليوم فعالم ا. قرارا ر ،  وتمر ارت ص،ص2007( ،
ومتباينة.) 89-109 متعّددة معرفية فروعا عباءته يطوي الذي الشامل املستقبل عالم لتصبح الثقافة نت اق ن ح
حضاري  وتطور تقدم ل قاعدة شري ال العقل أبدعه الذي التطور ذا باالقتصاد ، و عليه يصط ما ور ظ إ أّدى والذي
ونية،  اإللك والتجارة ونية، اإللك ومة ا بناء يع ثّم ومن واملعلومات، املعرفة مجتمع شر ع عمل الذي الرق
ونية.  اإللك والبنوك ، ونية اإللك   واإلدارة
ا ل قيمة من د يز املعرفة ظل املعلومات نظم عمل إّن إّن قيقة ا املؤسسة، ا قامت ال األخرى ثمارات الس
ثمارات االس قيمة من دون ز و واإلبداع، ك ال يوفرون م إ األخرى. املؤسسة ثمارات اس ل ن ب الرابط م املعرفة عمال
ج قّيم املعرفة ظل املعلومات نظم عمل إّن أفضل. ل ش املؤسسة داف أ تحقق ي ل ا وحدو يوفرو أنه درجة إ دا
القيمة ار البت نائية است فرصة ،.للمؤسسة و ص2006( ،348 (  
ة:  -5 شر   عالقة نظام املعلومات بإدارة املوارد ال
يقدمه  ملا نظرا ة شر ال املوارد إلدارة سبة بال خاصة التنظيم، داخل ا حيو دورا ة شر ال املوارد معلومات لنظام إّن
مفيدة  معلومات توضيحمن خالل من مية األ اته إبراز ع عمل سوف ي وفيما القرارات واتخاذ اتيجيات اإلس لصياغة
ة: شر ال املوارد إلدارة الوظائف مختلف ن و نه ب الوطيدة   العالقة
ة:  -5-1 شر   نظام املعلومات و تخطيط املوارد ال
ن ال ا ذا ا كب دورا ة سو ا املعلومات لنظم باالعتماد إّن ة بؤ الت طط ا إعداد يالت س من توفره ملا ظرا
حيث  األجل، ة قص أو متوسطة أو لة طو طط ا اته ون ت قد ا، م اإلحصائية خاصة ا يحتو ال امج وال اسوب ا ع
املعلوماتية امج ال من العديد األسواق حاليا اإلحصائية   يوجد البيانات تحليل ع (  ساعد ناك spssكنظام أّن كما ، (
التطبيقات مثل:  عض ال ا ذا ة ب ا النظم مجال جدا لألفراد Parysاملفيدة بؤي الت سي و، لل س (اليون .2005،
  )30ص
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يصب  العمل، طلبات من ة كب أعدادا حاليا ستقبل التنظيمات أن إّن شأنه من ذا و التقليدية بالطرق ا معا
أتاحته  يخلق ما مع االختيارخاصة ة اليوم  صعو ة سو ا املعلومات فنظم التوظيف، دولية فرص من العاملية الشبكة
عة ومتا ة بمعا النظ  سمح ذه سمح كما بالتوظيف، املتعلقة املعاي ام اح ،مع منتظم ل ش الطلبات بإحصاءذه م
التنظيم داخل املتوفرة واملناصب الكفاءات ل ص2010(شاكر،.وجرد ،56 (  
االختبارات  وإلجراء ن، العامل األفراد الختيار املعلوماتية مجال عديدة تطبيقات ناك االختيارف عملية يخص فيما أّما
ي سوف ذا و للعمل، الالزمة الشروط م ف تتوفر الذين األفراد ن نلتعي ب التمي و اباة ا ع القضاء إ ن  ؤّدي امل
اسوب فا تقلل   للعمل كما األفراد، لدى وارتياحا أك االختيارمصداقية لعملية عطي أن شأنه من ذا باملشاعر، يتعامل ال
لفة.  والت   الوقت
اته من لت س املعلومات تكنولوجيا ع املعتمدة املعلومات نظم استخدام املستعملة إّن الطرق فأغلب ؛ العملية
إ يؤدي ما ذا و مستمرة، بصفة املعلومات بتعديل سمح بما بيانات بقاعدة متصلة محوسبة (االختبارات) التوظيف
القرارات.  ترشيد ع ساعد مما شري، ال األداء عن وحديثة ة دور معلومات   توف
ر الكفاءات -5-3 ان،  .نظام املعلومات و تطو ص2003(بر ،15(  
عمل  محور أّن يرى من ناك ف ميته أل ونظرا ة، شر ال املوارد إدارة مسؤوليات م أ من الكفاءات ر تطو ميدان عت
التنظيم.  داخل امنة ال ة شر ال الطاقات تفج و ة شر ال املوارد   إدارة
وقد  ال، ا ذا مستعمل مدخل م أ عت ن و الت رامج اصلةو ا التطورات من ن و الت عملية استفادت
القيادة كنظام ن العامل قدرات تنمية و ا م اآلن املتوفرة والتطبيقات مجيات ال من العديد ناك ف املعلوماتية، مجال
رنامج  ، والتحف و الوقت، وإدارة داف األ إ dimensions of leadershipوتحديد من مختلفة بجوانب املوارداملتعلق دارة
رنامج  و ة، شر اراتdecideال م ر القرارات.  لتطو   اتخاذ
ال امج ال اته ّل ن  إّن العامل لألفراد ا وتوف ا م االستفادة للتنظيم يمكن ا ذكر ع ي سنأ وال ا ذكر سبق
الداخلية الشبكة ع التنظيم اسم،داخل (ا ص2005. ،12(  
املع ات الشب سمح التعارف   لوماتيةكما دائرة توسيع شأنه من ما ذا و والزمان، ان امل عقبات وتخطي ما ا بالعمل
املعلوماتية ات الشب سمح كما ا وتبادل ات ن.   وا اآلخر ات خ من واالستفادة عد عن ودروس ية و ت برامج بتلقي   اليوم،
  نظام املعلومات و املسار امل  -5-4
اليوم  عن سمح عالية، اليف ت دون و وأكيدة لة س قة بطر للعامل امل املسار عة بمتا وسبة ا املعلومات نظم
املتاحة البيانات قاعدة إ اسوب ا من وانطالقا ونيا إلك الولوج ق وكفاءات  طر قدرات معرفة يمكن ن العامل األفراد حول
املن وما وعمله، أدائه تطوره ومدى عامل، . ل العل مشواره طوال التنظيم داخل ا تقلد ال واألدوار   اصب
التطبيقات عض ناك أن امل   كما م مسار بصياغة ن العامل األفراد ساعد و سمح وال ي الذا للتقييم املعلوماتية
مثل:  ال ا ذا برامج مجموعة اآلن األسواق فتتوفر عليه، كم   وا
Careerوcareer planning center مثل ال ا ذا ة خب ألنظمة التطبيقات عض كذلك ناك كما ،miram  للتدقيق
ونظام  ة، شر ال املوارد ونظام  parysإدارة لألفراد بؤ والت سي ات adequateلل تحر سي املسار ل خالل العامل وتنقالت
 .   امل
ب:  والقيام مة املسا األنظمة اته ل يمكن   كما
ة باملنظمة  تكنولوجيا  أثر  شر ن كفاءة إدارة املوارد ال  املعلومات  تحس
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 مخططات الت وتحض إعداد التعليم، موعات، ا شيط وت تفعيل مة املسا ة ب ا لألنظمة يمكن حيث ن: و
ن.  و   الت
  .العمل داخل االجتماعية ئة الب   تحليل
 .ة شر ال املوارد   التدقيق
افأة):  -5-5   نظم املعلومات واألجور (امل
و  األجور قوائم إعداد اليوم أمكن اسوب ا ق طر ذلك فعن يتطلب ان عدما ظات، ظرف ا وحسا افآت امل
ا.  وجود التقييم عملية ع سر ع ساعد اليوم املتوفرة املعلوماتية التطبيقات و امج فال ال، طو   وقتا
سبة  بال خاصة ألفراد أداء تقييم األجور، حساب ع عمل ال ا ذا متخصصة برامج حاليا يوجد حيث
ا نظام: للتنظيمات مثل افآت امل منح العدالة ع طا إضفاء النظم ذه مت سا كما ، العمالقة أو ى  systèmeلك
d'attribution de performance Russel ضات التعو حساب التقاعد صناديق ساعد برامج مجموعة ع يحتوي والذي
ا.   وغ
5-6- .   نظام املعلومات و األمن الصنا
ن نا طأ ساعدت ا االستعمال يجة ن العمال ا ل يتعرض ال اطر ا عن املعلومات بث سرعة املعلومات ظم
امللصقات، إ اجة ا ودون املعلومات من ن املالي بل آالف ع توز ممكنا اليوم أصبح حيث ، معينة مواد أو ة الكيماو للمواد
للعامل  يمكن بيانات قواعد املعلومات ذه توفر املعلوماتيةحيث ات الشب خالل من ان م أّي و وقت أّي ا عل . اإلطالع
داية، ص2008(ا ،12(  
العليا  لمة ال صاحب و العتاد شق ان واملعلومات، اسوب ا نظم من ع الرا يل ا أنه إ نا اإلشارة تجدر
انت  الذي ذاته الوقت و املعلومات، تكنولوجيا برمجيات،مملكة (عتاد، املعلومات لتكنولوجية العناصراألساسية فيه عمل
الثالثة  العناصر اته اندماج من عده وما امس ا يل ا من ابتداء البعض. ا عض عن مستقلة شبه بصورة ات) شب
ا  انتقلت و مجيات ال نظم زمام ع يقبض من وأصبح مجيات، ال شق إ العتاد شق من كذا السيادة و بأمره، اكم
ة مس رائدة "ميكروسوفت" شركة ز لت العتاد قافلة رائدة ي.ام" "أي. شركة الذ   انزوت العنصر تبوأ ذا و مجيات، ال
املعلومات تكنولوجية منظومة قمة ع يفوق موقعه تنموي كمورد املعلومات مية وأ املادة، عن الفكر ارتفاع بذلك مؤكدا
املوار  ميته املاليةأ أو انت الطبيعية املادية (سليم،د ص2002. ،23(  
ة:  -5-7 شر ايا نظم املعلومات  إدارة املوارد ال   مز
نوا  مختلف ع إيجابية آثارا التنظيم داخل املعلومات أنظمة ا وتطبيقا املعلومات تكنولوجيا الستخدام ان لقد
ال املوارد بوظيفة املتعلقة خاصة ترشيد العمل، ة تنافسية  شر ع سيؤثرإيجابيا بدوره ذا و املعلومات، تدفق والتحكم
التالية:  النقاط اإليجابية اآلثار م أ إبراز مكن و القيمة، خلق ساعد حيث   التنظيم
 طر عن املعلومات ة معا ا يتم ال السرعة إ ال ا بطبيعة راجع ذا و : الوقت و اآلجال حيث تقليص اسوب ا ق
وعمال  ال طو زمنا تأخذ انت ال التقليدية ة املعا عوض جدا، ة قص ظات العمليات ن بمالي القيام ستطيع
واملراسالت  ر التقار ر تحر و ن العامل ملفات يخص فيما ات املعا من العديد وإجراء اإلطالع اليوم أمكن حيث شاقا،
وج ص2001(السرطاوي،. وقت ،12(  
ر غراز ا ينيوسف  مفيدة،  لطا  بوق
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  أو ل أّن بمع ة، اإلدار األعمال ي و اإللك النمط بإدخال املعلومات تكنولوجيا ساعدت لقد اليف: الت التحكم
اليف  ت و أوراق إ اجة ا دون شبكة ع تتم أصبحت ا، وغ ة شر ال باملوارد املتعلقة اليوم ة اإلدار شطة األ جّل
شأنه من ذا و فظ، وا ا  الطبع وغ وا األوراق الك اس من والتقليل اليف الت التحكم مباشرة مة املسا
املعلومة). شر اليف (ت املواد   من
  من ذا و األفراد، ن ب املعلومات تداول وجودة سرعة ع اليوم ة شر ال املعلومات نظم ساعدت لقد القرارات: جودة
خ وفعالة صائبة قرارات اتخاذ ضمان النافعة شأنه فاملعلومة ؛ التنظيم داخل ن العامل باألفراد املتعلقة تلك اصة
التنظيم  داخل وفعاليته النظام جودة مؤشرع ذا و املناسب، ص ال وعند املناسب ان وامل الوقت تتوفر ال تلك
ة شر ال املوارد وظيفة حساسة وظيفة (البطانية،خاصة ص2009. ،23(  
 ما ا نظم  :العمل وسيطرة األعمال، عالم املعلومات تكنولوجيا غزو مع خاصة حديثا ر ظ جديد مصط و و
ما ا بالعمل ن مستخدم مجموعة تمكن برامج ": إ ش و و التنظيم، داخل شطة األ محتوى ع املعلومات
الط مجموعة أي يائيا، ف متواجدين أو ن مجتمع ونوا ي أن دون املشروع املعلوماتية نفس والب امج ال و واإلجراءات رق
كفاءة".  أق و بالعمل الوظيفي توى ا أو العمل لنفس ن املنظم اص لأل   سمح
  شري ال املال رأس ن املعلومات : تثم نظم وفرت لألفراد لقد مسبوقة غ انيات القدرات  إم ن وتثم تنمية مجال
خدما أتاحت حيث ، ة شر ال املعلوماتية والكفاءات ات الشب ق طر عن وذلك عد، عن ن و الت عد، عن التعلم ت
ن العامل لألفراد واملعلومات املعرفة شر ساعد ذا    .و
  ا تطبيقا و املعلومات تكنولوجيا غزو مع خاصة ر ظ الذي ديد، ا وم املف ذا ل محدد ف عر يوجد ال العمل: تدفق
نظم  خاصة األعمال ا عالم يل و ا قياس و العمل مراحل إلدارة برمجيات " ا أ القول يمكن لكن وسبة، ا املعلومات
يقدم  و ف يح، ال الوقت يحة ال املعلومات ستلمون ن املناسب اص األ أّن ذلك ع و ا، ومراقب ا سيق وت
متنوع تطبيقات قبل و م اختالف ع ن للموظف ص2001(السرطاوي، ة.العون ،24(  
التطبيقات أحد و العمل تدفق فإّن شطة  إذن األ و ود ا ل تركز حيث اإلدارة، عمل إتمام ا خالل من ير ال
الفاعلة العناصر م أ ن ب من ة شر ال املوارد إدارة ووظيفة ونية، اإللك وامل ا ع ام م وامل سا ال و التنظيم داخل
داف األ تحقيق اتيجيا ا  اس عامل وأّن خاصة ا املسطرة، أل ساطة ب التنظيم، أجزاء ل مع ون ال   ي مورد مع تتعامل
التالية: املزايا العمل تدفق حقق و تنظيم، أو إدارة أّي منه   تخلو
  و الطبع اليف ت من يقلص ذا و اص، األ من العديد طرف من واحد، زمن و واحدة وثيقة ع العمل انية إم
ع.   التوز
 .األفراد ن ب املعلومة انتقال   سرعة
  .ية التدر االحتياجات تحديد و معرفة ع ساعد ذا و العمل، لل ا نقاط ومعرفة العمل، ان سر عة   متا
 ة شر كفاءات وتوفر ؛ واملصا اإلدارة ات مستو مختلف املعلومات نظم وفاعلية جودة أساسا تتطلب التقنية اته
التحكم  ع أك  قادرة سانية اإل العوامل أّن الدراسات ت بي حيث التنظيم. داخل املعلومات تكنولوجيا تطبيقات
ب.  الس التقنية العوائق ست ل و اإلدارة، عمل ر تطو   العوائق
ة: -5-8 شر ر وتنمية املوارد ال   دور تكنولوجيا املعلومات  تطو
ة باملنظمة  تكنولوجيا  أثر  شر ن كفاءة إدارة املوارد ال  املعلومات  تحس
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شري  ال األداء ر تطو يحظى أصبح مي  لقد قطاع بأ ا يفعل ال الشرسة املنافسة مع خاصة ا ا وقتنا ة كب ة
داخله.  امنة وال املتاحة ة شر ال كفاءاته ر تطو ع العمل و للبقاء تنظيم ألّي الوحيد يل الس فإّن لذا   األعمال،
املؤشرات  ضمن يدرج أصبح ح فعالة، مة مسا املعلومات تكنولوجيا مت سا ال ا ذا عملية و الفاعلة
التكنولوجيا اته والتحكم اإلتاحة درجة ة شر ال ادات،.التنمية ص2014(الز ،23(  
نا  املعلومات تكنولوجيا مت سا وقد األفراد، قدرات وتنمية رفع لغرض األمثل يل الس عت ية و الت العملية إّن
عن  البحث ذا آخر ي نأ سوف لذا عظيمة. مة اإليجابيةمسا اسات ع ذا   اال املعلومات تكنولوجيا ا أحدث ال
 : مراحل ثالث خالل من ذا و ال،   ا
  ة مواج و عناصرالقوة تحديد ا خالل من يمكن بصورة اتي اإلس عناصرالتحليل معرفة انية إم نت االن شبكة أتاحت
ا  ات للتوج ستجيب بما ن و الت ق طر عن الضعف   ديدة.مواطن
  صورة و ا، ل تتعرض ال ديدات وال الفرص ع والتعرف ارجية، ا ات التغ تحديد انية إم نت االن شبكة أتاحت
من  ا  يمكن اطر.  خالل ا وتفادي الفرص من االستفادة مع االحتياجات من ديد ا   تحديد
 وت تلفة، ا العمليات إجراءات بع ت انية إم نت االن شبكة نقص أتاحت عن ناتجة و ا، وأسبا االختناق نقاط حديد
التحديد من يمكن ما ذا و ارة، وامل ة االحتياجات. الدقيق ا اته   ل
خالل:  .أ من ذا و ا حيو دورا املعلومات تكنولوجيا كذلك نا تلعب و لالحتياجات:   التخطيط
  العملية عن ن املسؤول ن للمدير يح ت نت االن شبكة معرفةأّن ية و اإلدارات   الت افة ل اإلنتاج عمل وخطط برامج
ام ال لتنفيذ واقعية خطط وضع يمكن ذا و ،ج. األخرى، ص2007(قنديل ،12 (  
 .ذلك املساعدة أو ية و الت للعملية مسبقة خطط وضع اسبات ا برامج عض يح   ت
 ي الدينامي التخطيط انية إم ي الذ الوسيط انات إم يح . ت ا الواقع مع مناسبة بصورة ية، التدر امج   لل
التنفيذ:  .ب متطلبات و أسلوب املتاحة  تحديد ية التدر امج ال ع التعرف انية إم نت االن العاملية الشبكة يح ت حيث
ا  األسلوب تحديد من املسؤول يتمكن بحيث ا، لف وت ا تنفيذ أساليب و امج ال اته تنفيذ وخطط للتنفيذ، عامليا ألمثل
امج.  ال ذه   ومتطلبات
توى:  .ج ا ا  إعداد مواد و ية و الت امج ال وضع ب ي لذا مية، األ غاية أمرا ية و الت العملية محتوى إعداد عت
شديدة  عناية املعلومات   التعليمية تكنولوجيا و ن، ون امل األفراد مستوى وكذلك العملية، من دف ال تناسب بحيث
خالل:  من ذلك ع   ساعدت
  اآلن ناك ف الشبكة، ع املتاحة النماذج من باالستفادة وذلك توى، ا وإعداد بإثراء سمحت العاملية الشبكة إّن
ية. و الت العملية بإثراء سمح ال املعلوماتية امج ال من   العديد
 ع ادي أ عل محتوى توف و امج ال ذه تصميم من الغرض سواء إّن ن العامل األفراد قدرات تنمية ع مل
 . اتي اإلس التفك أو القرار اتخاذ أو ا م   القيادية
  املؤسسة وفكر ا، تنفيذ تم ال السابقة ات تو ا ل إتاحة نت االن الداخلية املعلومات شبكة امل تت كما
ق  طر فعن توى. ا بناء سرعة يحقق بما م ال ومؤ ة ا عناصر فكر وكذا الشبكة، عمل ة ف خالل سب املك
املتوفرة املعطيات لقاعدة ع السر الولوج أمكن وكيف د   الشبكة سطرت، ال امج ال افة ع واإلطالع التنظيم اخل
ر غراز ا ينيوسف  مفيدة،  لطا  بوق
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املشرف  فيعمل سلبية ا أ أم ا فيقتدي حسنة ل و امج ال اته ا حقق ال النتائج معرفة وكذلك طبقت، ا أ
ومضمونا شكال ية و الت العملية ن وتثم إثراء إ سيؤدي ذا و ا، تفاد ع ية و الت العملية ، . ع ، 2007(قنديل
  )23ص
التقييم  .د نلمس   :مرحلة أن يمكن حيث ية و الت العملية تقييم مرحلة ع سر و إثراء املعلومات تكنولوجيا مت سا لقد
نقاط ثالث خالل من   :ذلك
 املستخدم ن ب التفاعل خالل من ية و الت العملية لكفاءة املستمر التقييم انية إم املعلومات تكنولوجيا يح و  ت
املة بصورة و الت نامج الضعف  ال ونقاط القوة نقاط تحديد ا خالل من ع، يمكن (الشا ص2005. ،12 ( 
  .التقييم مرحلة أثناء فقط س ول ن و الت حاالت جميع ون املت بع ت انية إم الذكية ن و الت برامج يح   ت
 أساليب استخدام نت االن الداخلية العمل ات شب انية إم يح العمل ت العملية  تدفق قبل العمل تدفق انية إم
فقط. ة النظر س ول للعملية الفعلية القيمة ملعرفة ا عد و ية و   الت
  خاتمة -6
املعرفة؛  ع القائم النمط و و أال ية و الت العملية ملتطلبات جديدا نمطا املعلومات تكنولوجيا أوجدت لقد
تلك  عد لم اليوم ة شر ال عفالكفاءات و الت النموذج عمل بالعكس بل فقط للعمل التقنية األمور تتحكم ال
التنظيم  داخل ية الروتي التقنية ام امل أغلب وأّن خاصة األفراد، لدى أك نية والذ ة الفكر ارات امل ر تّم  تطو قد
ا  أسال  إسناد املعلومات تكنولوجيا أوجدت كما لآللة. لية ون ت اد ت بالعمليةبصفة للقيام جديدة فأصبحنا  يب ية، و الت
خاصة  ا جدار ت أثب ن و الت ديدة ا األنماط ذه ل ، عد..ا عن التعلم عد، عن ن و الت ، ا االف بالواقع سمع
ا تطبيق عند املتقدمة ا  الدول يآت ال أو للمنظمات جديدا نمطا خلقت كما تفاعلية. أساليب ا وأ ع خاصة ملشرفة
ادات ش تمنح الشبكة ا حدود و ا فمقر حدود، بال بمؤسسات سمع فأصبحنا ية و الت ف  العملية ومع ودة ا عالية
عامليا.    ا
  قائمة  املراجع:  -
ي،( ساعا ن ة2000أم شر ال املورد التطبيق-)،إدارة ة...إ النظر رة،-من شرالقا لل ي العر الفكر   .دار
)، األعمال،2002العميان منظمات التنظي "السلوك سلمان محمود ع،2ط) التوز و شر لل وائل دار   .األردن،
) و، س لليو العاملي ر الثقافة.2005التقر و للعلوم املتحدة األمم ، املعرفة مجتمع إ املعلومات مجتمع من ،(  
) الفتاح، عبد ي اإلدار2002املغر املعلومات نظم املبادئ.)، و األسس عمصر،ة، توز شر طباعة ية العر النيل   .مجموعة
)، محمد بن عادل ع ،2005الشا ومية ا املنظمات ر تطو و تقييم السعودية،)، ية العر اض،اململكة الر دة جر   .11/03/2005مقال
محمد،( داية املعلومات 2008ا و ــاالت االتصـ تكنولوجيا أدوات اســـتخدام مســـتوى ،(، األردنية الصـــناعية ات الشـــر التنظي األداء ع أثره و
لد، ا األردنية، لة العدد4ا ،02.  
محمود،( ن ــــ ـــ ـــ حســ ـــاعـد، ــــــ ــ مجلـد(2004الســ األردنيـة، لـة ا ـة دور املنظمـة)، ــــيـة ــــــ التنـافســ ة امل و املعلومـات تقنيـات و املعرفـة إدارة عالقـة ،(08 ،(
  ).01العدد(
شاكر،( للمصارف.)2010إسماعيل، التنافسية ة وامل ي و االلك املصر ق سو ال عنوان" دراسة عة،، السا السنة سانية، إ علوم مجلة األردن،
  ،45عدد
جعفر،( اسم، ع.2005ا والتوز شر لل أسامة دار األردن، "،عمان، املعلومات تكنولوجيا "(  
سليم،( يم، ط2002إبرا ة، اإلدار املعلومات نظم مبادئ األردن، ،2) ع،عمان، التوز و شر لل الوراق   مؤسسة
ع. التوز و شر لل الزمان س جل دار عمان، التطبيق، و ة النظر ن ب املعرفة، إدارة محمد،   البطانية
ة باملنظمة  تكنولوجيا  أثر  شر ن كفاءة إدارة املوارد ال  املعلومات  تحس
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املعرفة، إدارة معاصرة ات اتجا أحمد، عواد محمد ادات األردن،الز الصفاءعمان، ع دار التوز و شر   لل
) ، ت ار ي،2007بون الثا زء ا ، الرفا ــــــلمان وســ بدر ن ــــــ حســ تر: ، والعوملة التكنولوجيا عالم الثقافة تج ت كيف ، اإلبداعية ــــناعات الصــــ ،(
املعرفة.   عالم
السرطاوي،( ع ن2001بد فلسط املعلومات تكنولوجيا الطموحات-) و ا-الواقع لة ا للعلوم.، ية   لعر
محمد،( ان، "2003بر ة اإلدار املعلومات "أنظمة املفتوحة.،)، القدس األردن.جامعة   عمان،
) ، مو يفن الثامنة2006س العادة العظمة-)، إ الفاعلية ط-من ، العي ياسر تر: ا،،1، بدمشق.سور الفكر   دار
)، مفتاح سي2004صا و ة شر ال املوارد إدارة االندماج )، فرص و ة شر ال التنمية حول األول الدو امللتقى "، الكفاءات خدمة املعارف
ورقلة االقتصادية،جامعة العلوم و قوق ا لية ة، شر ال الكفاءات و املعرفة   مارس.10-9اقتصاد
ات االســ املنافســة خيار تحديد ع ا أثر و املعلومات نظم خصــائص إســماعيل، احمد العليا،عماد و الوســطى ن اإلدارت ن،  ي امعةفلســط ا
غزة.   اإلسالمية
فاروق،( الق ا ،2005عبد اإلعالم ــــؤون ـ ــ شــ وزراء مجلس س رئ نائب مكتب ــــــــدار إصـ تطوره، وأفق لته ــــ ــ ـ مشـ : ي العر العالم املعرفة ــاد ــ اقتصـــــ ،(
، الشر و للطباعة ظ أبو شركة املتحدة. ية العر   اإلمارات
سن ا ،(عبد سي ط2008ا املعرفة، مجتمع ناء و ة شر ال التنمية رة،،1)، ناشرون القا للعلوم ية العر   .الدار
) خالد، هللا األردن، 2007عبد ة التجار ــــارف املصــ ع تحليلية ية:دراســـــــة ـــــ اســ ا املعلومات نظم وفاعلية كفاءة ع ا أثر و ـــــرفية املصــ ئة  )،الب
لل األردن، األردنية لة األول.ا العدد التطبيقية،   علوم
)، وآخرون النجار د املعرفة،2006فر مجتمع املة املت ونية اإللك واألعمال التجارة ة،)، امعيةاالسكندر ا   .الدار
ط ، ة اإلدار املعلومات نظم ، عامر األردن،،2قنديل ع،عمان، التوز و شر لل ة املس   دار
ن،( دفل ط.2001كيت ، اليا شادن تر: معرفة، إ املعلومات ل تحو املعلومات عصر واملعرفة سان اإل األردن،،1)، ان.عمان، العبي   مكتبة
ادي،( ال عبد فت املؤ 2013محمد املعلوماتية، دراســـــات ــام أقســـ املعرفة مجتمع و املعلومات مجتمع قطر،23تمر)، الدوحة دراســـــات، التحاد
املكتبات و   .العلوم
محمد،( ة.2007مر اإلسكندر املعرفة، إدارة مجال القيمة حلقة نموذج تطبيق ،(  
شيخه،(  أبو ع.2005نادر التوز و شر ال و للطباعة الصفاء دار األردن، ة، شر ال املوارد إدارة ،( 
